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El presente trabajo de investigación estudia la relación que existe entre gestión 
pedagógica y desempeño docente en la institución educativa Arco Iris del cusco 
durante el año 2018.el propósito de nuestra investigación fue determinar si el 
personal que labora en la Institución educativa Arco Iris no cumple con sus 
funciones y desarrolla un trabajo deficiente, debido al desconocimiento de gestión 
por parte de los que dirigen dicha institución. 
Nuestro trabajo de investigación fue desarrollado acorde a los parámetros 
establecidos al diseño no experimental, según los datos de corte transversal, el tipo 
corresponde “descriptivo-correlacional”, la población considerada para nuestro 
trabajo corresponde a 27 docentes que laboran en la institución educativa Arco Iris, 
la técnica utilizada para el desarrollo de la investigación se utilizó la técnica de la 
encuesta, los datos fueron trasladados a la hoja de cálculo Excel y posteriormente 
procesados utilizando el programa estadístico SPSS 22. 
El análisis estadístico realizado demostró que un 66.7% de docentes indica que la 
gestión educativa es buena y un 66.7% indica que el desempeño docente es bueno, 
y se demuestra que existe una relación directa entre ambas variables como se ve 
en las interpretaciones del capítulo III. 






This research studies the relationship between pedagogic management and 
teaching performance at the Arco Iris School in the year of 2018. The purpose of 
this research was to determine if the personnel working at the Arco Iris educational 
institution do not comply with its functions and develops a deficient work, due to 
ignorance of management on the part of those who direct said institution. 
 
Our research work corresponds to the non-experimental cross-sectional design of 
descriptive correlational, the population considered for our work corresponds to 27 
teachers who work in the Arco Iris educational institution, the technique used for the 
development of the research was the survey, and the Data were processed using 
the SPSS statistical program. 
 
The statistical analysis performed showed that 66.7% of teachers indicate that 
educational management is good and 66.7% indicate that teaching performance is 
good, and it is shown that there is a direct relationship between both variables as 
seen in the interpretations of Chapter III. 
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